








U »Bečkom predavanju« čitava je povijest svijeta u jednom trenutku naslikana u alegori-
ji valovitog mora bez obala. U	Ideji	fenomenologije	se filozof-pripovjedač zatekao usred 
nemirnog mora, ali na kraju uspijeva »baciti kotvu na obalu fenomenologije«. S probojem 
na  »kopno  apsolutnih  danosti« putem fenomenološke redukcije, alegorijsko prikazivanje 
trebalo je konačno izgubiti svoje filozofsko opravdanje. Međutim, metafore koje prizivaju 
alegorije nastavljaju bujati čak i u najstrožim fenomenološkim deskripcijama. No, usprkos 
svojoj inherentnoj metaforičnosti, tako živoj da se na ključnim točkama Husserlovih analiza 
često iznova pojavljuje mitski sukob zemlje i mora, fenomenološka interpretacija svijeta 









života.	Upravo	 »Bečkom	predavanju«,	 koje	 je	 održano	 7.	 svibnja	 1935.,	 a	
zbog	svog	neočekivanog	uspjeha	ponovljeno	tri	dana	kasnije	na	istom	mjestu,	













stvenici,	 pravi	medicinari,	 kompetentni	 znanstvenici,	 u	 još	 gore	muke	 gu-
raju	travari	i	nadriliječnici	svojim	»prirodnim	metodama«	liječenja;	na	kra-




djelu	 posvećenom	 »čitanju«	 Husserla	 (usp.	
Derrida,	1967,	str.	97	i	d.).
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je	 usporedba	 s	morem,	metafora	 koja	 je	 otvorila	 prostor	 za	 ono	 što	 bismo	
mogli	nazvati	fenomenološkom	alegorijom	svjetske	povijesti.2 
Ne	ostanemo	li	slijepi	za	živopisne	slike	koje	nam	nudi	Husserlov	diskurs,	

































































2   
Zanimljivo	 je	 da	 je	 Husserl	 u	 svojoj	 ranoj	
skici	 »izvorne	 geneze	 svih	 apercepcija	 koje	
stvaraju	 zorno	 postojeći	 svijet«	 upravo	 kao	
primjer	 analogijskog	 simboliziranja,	 kada	 se	 
 
»ono	što	je	dano	razmatra	pod	nekom	slikom«	
naveo	 primjer	 »pravljenja	 i	 širenja	 valova«	
(Hua	XXXIX,	str.	419).









zamisliv bez čvrstoga tla.	No	i	tamo,	usred	i	podno	tog	tla,	opet	će	se	pojaviti	
tokovi	i	valovi.














»No	 sada	 su	 nužni	 novi	 koraci,	 nova	promišljanja	 da	 bismo	na	novoj	 zemlji	mogli	 čvrstom	







kom.	Upotrijebljena	 je	 riječ	 »zemlja«	 (Land)	 koja	 svoj	 doslovni	 smisao	 u	
njemačkom	jeziku	duguje	razlici	prema	»moru«,	a	malo	dalje	u	tekstu	ista	će	































osiguramo	polje	 čiste	 spoznaje«	 (Hua	 II,	 str.	 46)?	Kopno	na	koje	 je	 kotva	
bačena	 i	na	koje	se	uspinje	utopljenik	spasonosno	 je	utoliko	što	 je	čvrsto	 i	


















u	 svojoj	 funkciji	u	 fenomenološkom	diskursu	–	koja	 je	očito	veoma	važna	














3   
Husserl	u	pismu	Romanu	Ingardenu	(11.	VI.	
1932.)	 govori	 o	 svome	 prvom	 i	 usamljenič-
kom,	 poput	 »filozofskog	 pustinjaka«,	 »obra-
đivanju	 transcendentalnog	 tla«	 (Husserl,	
1968,	 str.	 79–80).	 U	 Ideen  III	 govorit	 će	 o	
deskriptivnoj	 apriori	 fenomenologiji	 kao	 o	
prvom	 filozofskom	 nastojanju	 »obrađivanja	
transcendentalnog	tla«	(Hua	V,	str.	147–148).
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tvorbe	važenja«	 (Husserl,	 1994,	 str.	 162).	Prelazak	 s	mora	na	kopno	 ima	 i	
jasan	nefigurativan	i	epistemski	oblik:	kao	prelazak	s	antropologije	na	»čistu	



































































valovi	 jednog	 jedinstvenog	 toka.	A	opet,	 nesamostalni	momenti	 ovog	 toka	
nisu	tek	njegovo	komešanje	i	nabiranje,	nisu	tek	»puki	valovi«	jer	se	pojav-
ljuju	kao	momenti	otvorenosti	svijesti	prema	svijetu,	kao	njeno	zahvaćanje	





napredujućih,	 svagda	 novih	 horizonata	 otkrivajuće	 spoznaje«	 (Hua	XXIX,	
str.	308).












4   
I	 jedno	 i	 drugo	 se	 podudaraju	 u	 Živoj	
Sadašnjosti	 (lebendige Gegenwart)  kao  
»prafenomenu«,	 »kao	 posljednjem	 apsolut-
nom	tlu«	(Hua	VIII,	str.	35,	b1).












imamo	»univerzalnu	 sintezu	koja	 čitav	 strujeći	 život	 u	 svim	njegovim	do-












novih	pojedinačnih	 stvarnosti	 i	 stvarnih	kompleksa	u	 /njihovoj/	 posebnosti,	 a	 svi	 su	 također	
za	sebe	strujeći	u	promjenljivim	posebnim	svjesnostima.	Ali	uvijek	je	jedan	tok	koji	sve	ove	
posebne	tokove	takoreći	kao	valove	u	sebi	skriva,	a	i	jedinstvo	svijesti,	štoviše	svijesti	jednog	













pleksa«,	nego	da	su	»svi	 /oni/	 također	za	 sebe	strujeći«.	Ono	što	 je	moglo	
izgledati	 kao	 čvrste	 hridi	 o	 koje	 udaraju	 valovi	 uskomešanog	 toka	 postaje	
i	 samo	zahvaćeno	 lelujavim	strujanjem.	Pored	posebnih	doživljaja	 (Sonde-





























U	istraživačkom	rukopisu	posvećenom	Teleologiji u povijesti filozofije,	Hus-
serl	u	uvodnom	dijelu,	napisanom	u	srpnju	1937.	godine,	nekoliko	puta	kori-
sti	metaforu	vala.	Trebalo	je	tu	osvijetliti	posebnu	narav	poziva	filozofa	 i	to	
polazeći	od	uvida	da	 svakom	pozivu,	bilo	postolara	 ili	filozofa,	 »odgovara	
njemu	 svojstvena	 zadaća«,	 a	 da	 takve	 zadaće	 treba	 shvatiti	 kao	 »habitual-


























5   
Hua	XXIX:	 364.	 Pozivom	 kao	 aktom	 volje,	
kao	 voljnom	odlukom,	Husserl	 se	 ranije	 de-
taljnije	 bavio,	 opet	 uzimajući	 poziv	 filozofa	
kao	egzemplaran,	kao	tip	života	iz	»apsolutne	 
 
pozvanosti«.	 Važni	 uvidi	 o	 tome	 ušli	 su	 i	
u	 »Bečko	 predavanje«	 (usp.	 Hua	 VIII,	 str.	
3–26). 












































Za	Husserla,	svijest	sa	svojim	intencionalnim	sadržajima:	jest tok jer je vre-
menska	svijest	i	jer	je	vrijeme	opća	i	temeljna	forma	svijesti;	jest valovita jer 
protječe	u	fazama	i	momentima	kao	posebnim	doživljajima	ili	aktima	svijesti;	














































6   
Kako	se	može	pročitati	u	redaktorskim	napo-
menama	priređivača	Husserlovih	rukopisa,	u	




7   
Tako	u	§	37	Kartezijanskih meditacija	sažeto	
stoji:	»Univerzum	doživljaja	koji	sačinjavaju	
realni	 opstojnosni	 sadržaj	 transcendentalnog	
ego,	komposibilan	je	samo	u	univerzalnoj	for-
mi jedinstva tijeka,	 u	 koje	 se	 svrstavaju	 sve	
njime	 protičuće	 pojedinačnosti.«	 –	 Husserl	 
 
neće	previdjeti	da	odmah	u	sljedećoj	rečenici	
spomene	 ono	 što	 je	 na	 drugom	mjestu	 zvao	
»parcijalno	 strujanje«,	naime:	»…	 taj	najop-
ćenitiji	oblik	svih	posebnih	oblika	konkretnih	
doživljaja	 i	 u	 samom	 njihovom	 tijeku	 stru-
jećih	 konstituiranih	 tvorevina.«	 –	Hua	 I,	 str.	
109;	navedeno	prema	prijevodu	Franje	Zenka:	
Husserl,	1975,	str.	102.
8   
»Bewusstsein	 ist	 eine	 Einheit.	 Ein	 Akt	 ist	
nichts	für	sich,	er	ist	Welle	im	Bewusstseins-
strom.«	 –	 MS.	 LI	 15,	 2b,	 prema:	 Zahavi,	
1999,	str.	77;	Zahavi,	2002,	str.	18.










Međutim,	u	krajnjim	dubinama	unutarnje	 svijesti	 o	vremenu	 ipak	 se	može	
nazrijeti	 izvjesna	nevremenitost	 ili	 nepostojanje	»vremena	kojeg	bismo	ui-
stinu	tako	trebalo	nazvati«.	Tamo	se	više	uopće	ne	može	govoriti	o	strujanju	






»Ova	 strujeća	 Živa	 Sadašnjost	 nije	 ono	 što	 smo	 drugdje	 i	 već	 prije	 transcendentalno-feno-
menološki	 odredili	 kao	 tok	 svijesti	 ili	 tok	 doživljaja.	To	uopće	 nije	 ‘tok’	 sukladno	 slici,	 da-
kle	uistinu	vremenska	(ili	pak	vremensko-prostorna)	cjelina,	koja	u	jedinstvu	neke	vremenske	
ekstenzije	 ima	 kontinuirano	 sukcesivno	 pojedinačno	 postojanje	 (kroz	 ove	 vremenske	 forme	
individualizirano	u	svojim	raspoznatljivim	razmacima	 i	 fazama).	Strujeća	Živa	Sadašnjost	 je	
‘kontinuirano’	strujeće	bivstvo	i	to	ne	u	nekom	jedno-izvan-drugog	bivanju,	ne	u	prostorno-vre-
menskom	 (svjetsko-prostornom),	 ne	 u	 ‘imanentno-vremenskom’	bivstvu	 ekstenzije	 (dakle	 ni	
u	kakvom	jedan-izvan-drugog,	što	će	reći	 jedan-nakon-drugog,	 jedan-nakon-drugog	u	smislu	











































lozofsku,	a	ne	 tek	 retoričku	 interpretaciju	svoje	filozofije.	 To	da	nema	više	





Ništa	 uvjerljivije	 ne	 pokazuje	 principijelni	 otklon	Husserlove	 filozofije	 od	
alegorije	 kao	 njegovo	 otkriće	 da	 je	 posljednji	 temelj	 svih	 tijela	 i	 tjelesnih	
odnosa	u	 životnom	 svijetu	 upravo	Zemlja	kao	posljednje	 i	 nepokretno	 tlo.	
Jer	je	njegov	čuveni	spis	o	tome,	s	jedne	strane,	kao	prikaz	čitavog	svijeta	u	
kojem	svakodnevno	živimo	doista	ono	što	bi	moglo	pokrenuti	filozofsku ale-
9   
I	 na	 sljedećoj	 stranici	 autor	 će	 ponovo	 za-
ključiti	da	bi	bilo	krivo	govoriti	o	»dvosloj-
nosti«.




11   
»Jastvo	 kao	 centrirajuća	 životnost	 [Leben-
digkeit]	 intencionalnog	 života	 može	 iskusiti	
svoj	vlastiti	sadašnji	bitak	na	dvostruki	način	
kao	 vremenski	 predmet:	 on	 se,	 s	 jedne	 stra-
ne,	 može	 dokučiti	 kao	 nešto	 što	 neprekidno 
struji	 [fortströmt],	 te	 se	 na	 taj	 način	 lokali-
zira,	 odnosno	 objektivizira	 na	 vremenskim	
mjestima	 ili	 nizovima	 vremenskih	 mjesta	
(kao	 trajanje);	 on	može	 svoju	 svagda	 u	 pri-
sustvu	zatečenu	Sve-Sadašnjost	u	intenciona-
lom	životu,	 s	druge	 strane,	 iskusiti	 kao	kva-
zi-nadvremensko	ili,	da	kažemo	s	Husserlom,	
sve-vremensko	 uporno	 postojanje	 na	 način	
idealnih	 predmeta,	 kao	 jedno	 stojeće Sada 
[stehendes  Jetzt] (‘nunc  stans’).	Ova	se	 tmi-
na	deskriptivno-zorno	ne	može	rasvijetliti	jer	
se	jastvo	pod	pogledom	samorefleksije	nužno	








12   
Navodimo	 po	 Stamaćevu	 prijevodu	 (Nie-
tzsche,	 1988,	 str.	 492)	 koji	 smo	 značajno	
izmijenili	da	bismo	ostali	vjerni	figurativnosti	
vodenog	elementa.
13   
Istražujući	»horizont	svijeta	kao	strukturirani	
prazni	 horizont«,	 Husserl	 će,	 točno	 godinu	
dana	prije	»Bečkog	predavanja«,	za	 taj	hori-
zont	upotrijebiti	metaforu	mora,	da	bi	o	nje-
govom	 »induktivnom«	 ispunjavanju	 govorio	
kao	 o	 njegovom	 povlačenju,	 o	 »pretvaranju	
samog	 mora	 u	 kopno«	 (Hua	 XXXIX,	 str.	
139).	Ovdje	je	metafora	mora	u	jednom	trenu	
prizvala	 alegoriju	 (umnožavanja	 aperceptiv-
nog	 iskustva	svijeta:	otok	koji	 stalna	narasta	
i	more	koje	uzmiče,	sve	do	u	beskonačnost).	
No	 ipak	 smatramo	 da	 Brough	 griješi	 kada	
metafore	vala	u	apsolutnom	toku	svijesti	bez	
kolebanja	 povezuje	 s	 alegorijom	mora	 (usp.	
Brought,	2010,	str.	39–40).


















terra nostra	nije	isto	što	i	isključivo	alegorijsko	marre nostrum iz	»Bečkog	
predavanja«.
Osvrnimo	se	na	kraju	još	i	na	alegoriju	mora	iz	Ideje fenomenologije. Kao i 
tamo,	u	Umsturzu	se	na	jednom	mjestu	izlaganja	pojavljuje	plovilo,	neki	brod	
koji	Husserl	(u	ovaj	priči	predstavljenog	kao	»brodsko	dijete«	koje	nikada	na	
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In the “Vienna lecture”, the whole of the world’s history is at one moment depicted through 
the allegory of a wavy sea without borders. In	The	Idea	of	Phenomenology, the philosopher-
storyteller is caught up in a heavy sea, but at the end, they finally manage to “drop the anchor 
on the shore of phenomenology”. With the break into the “mainland of absolute givenness” 
through phenomenological reduction, allegorical representation should lose its philosophical 
justification. However, metaphors which evoke allegories continue to proliferate even in the 
most rigorous phenomenological descriptions. Despite its inherent metaphoricity, so vivid that 
at the crucial points of Husserl’s analyses often reappears a mythical clash of land and sea, the 
phenomenological interpretation of the world seems nonetheless essentially non-allegorical.
Keywords 
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